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Апстракт: Според Пиаже, иако процесот на постепено јазично едуцирање 
започнува од механичките моделирања коишто детето ги доживува како 
резултат на интеракцијата со околината, овие моделирања во завршниот дел 
се претвараат во одредени ментални структури и создаваат центар за 
целосен ментален (когнитивен) развој. Во овој процес детето поминува од 
мисловни постапки какви што се адаптација, критика, испрашување и 
заповед и преку развивање на хипотези стигнуваат до јазични структури 
коишто се општествено прифатени.  
Од сртана на (Demirel, Ö. 1999: 141) што е развиено; “Методи и 
техники коишто можат да се употребат на часовите по турски јазик и 
книжевност според процесите на когнитивната област“ од анкетираните 14 
предметни наставници коишто преадаваат Турски јазик во основните 
училишта можеме да видиме дека 71.43% од наставниците ја користат 
техника прашање-одговор, додека најмалку користени методи се методот 
на проект 28.57%  и работа во групи по двајца 28.57%.  
Клучни зборови: когнитивно учење, методи, техники, турски јазик,  
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1. Теорија на когнитивно учење 
Истражувањата насочени кон когнитивните процеси во учењето 
почнале најпрво со Гешталт психолозите, продолжиле со психолозите како 
што се Пиаже, Брунер, Аусубел и со придонес на други научници и се 
собрани под името когнитивни теории. Пристапот на Пиаже кон 
когнитивното учење е следно; според теоријата на когнитивен развој секој 
човек се раѓа со вештините; да создаде нега, усвојување, адаптација, 
организација, договарање. Когнитивниот развој се остварува со искуство, 
социјализација, созревање и балансирање. Според Пиаже тоа се измени 
коишто настануваат во  различните години од животот (Yeşilyaprak, B., 
Aydın, B., Can, G., Ersanlı, K., Kılıç, M., Külahoğlu, S. 2002: 77). 
Когнитивноста е збир од постапки коишто ги создава човечкиот мозок со 
цел да ги разбере светот и случувањата во околината. Когнитивни 
активности се: забележување на стимулациите од околината, споредба со 
претходните податоци, создавање нови учења, складирање на добиените 
информации, паметење, квалитативна и рационална евалуација. 
Когнитивните научници обрнуваат внимание на термини како разбирање,  
забележување, размислување и создавање. Когнитивното учење е давање 
значење на случувањата во човечката околина. Когнитивниот развој ги 
дефинира активностите на теориите, способностите, размислувањата, 
меморијата, аргументирањето и другите активности на мозокот. Според 
когнитивната тероија, кога децата не можат да најдат соодветни зборови 
самите ги измислуваат (Gander, M.J. & Gardiner, H.W. 1993: 230). Според 
нив, секое ново учење придонесува кон подобро разбирање на минатото. На 
овој начин, секое ново учење претставува подлога и за идните учења и на 
овој начин подобрување на сетилата за перцепирање. Пиаже, периодите на 
когнитивен развој ги поделил на 4 дела. Учениците до 6-то, 7-мо и 8-мо 
одделение доживуваат сетилно-движечки период, период на пред-
обработка, и период на конкретни активноски. За успешно да го надминат 
овој период, потребно е успешно да ги надминат претходните периоди. Во 
овој период децата можат да размислат конкретно; можат да ги спојат и 
одделат варијаблите; можат да се интересираат за идните идеолошки 
проблеми; ја доживуваат егоцентричноста на пубертетот. Со развитокот на 
апстрактните мисли, адолесцентот може да размислува за апстрактни идеи 
и поими како демократија. Турски, математика и општествените науки 
можат да го подобрат апстрактното размислување. Наставните методи се 
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базираат на идеите дека секој ученик може да идеализира и систематски и 
логички решава проблеми. Од учениците е очекувано во училниците 
наместо да се движат, допираат, набљудуваат, тие да седат, слушаат, читаат 
и пишуваат. Ова е основната заблуда во образованието (Yeşilyaprak., Aydın., 
Can., Ersanlı., Kılıç., Külahoğlu., a.g.e.,s. 94). Истражувачот Гудлед, во 
различни училишта во Америка е направено истражување каде што е 
видено дека наставниците 75% од времето го трошат за да ги насочат 
учениците кон нивните задачи, додека 70% од ова време се губи на 
комуникацијата помеѓу наставникот и ученикот. Открил дека наставниците 
зборуваат 3 пати, додека учениците зборуваат еднаш (Goodlad, 1984). Од 
едно направено истражување заклучено е дека: со цел учениците да бидат 
успешни, не само во училниците туку и на сите полиња во текот на животот, 
потребно е да се стекнат со когнитивните учења какви што се пројава на 
интерес, запознавање, споредување, класифицирање, правење компарација, 
толкување и проценка (Bedir, H., Bada, E.1998: 51-63). 
1.2. Традиционална хиерархија на Блумовата таксономија 
 Блумовата таксономија е подредување на живите суштества, 
правила и принципи коишто се применуваат при оваа класификација. 
Потеклото на зборот е од грчките зборови таксис (поредок) и номос (закон). 
Студијата под наслов „Таксономија на образовните цели“, направена во 
1956 година од страна на професор Бенџамин Блум од универзитетот 
Чикаго, во 20 и 21 век е искористена во образовниот систем за развиток и 
упатување кон нагорна линија на перцепциските структури и учења на 
учениците (Bloom, 1956). Студиите што се прават денес сè уште 
профитираат од таксономијата и со ова се чекор напред. Блум одлучил да ја 
развие оваа студија од причина што секој ученик поседува различен талент 
за перцепција. Со цел различностите помеѓу учениците од школите, 
курсевите и сл. да ги сведе на минимум и со услов тие да бидат корисни за 
општетството, Блум ја почнал студијата за таксономија. Генералниот 
постулат на Блумовата таксономија е: контрола на карактеристиките на 
учењето со држење под контрола на личните перцепциски различности 
коишто влијаат на ученикот. На овој начин покажува дека со дополнителен 
напор и време секој ученик може да стигне до посакуваната информација. 
Во склоп на ова постојат 3 варијабли: карактеристики на ученикот, 
карактеристики на услугата обучување, производи на учењето. 
Учењето со неговото општо значење може да се дефинира како трајна 
промена на однесувањето коешто се стекнува со животните искуства и 
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обуки. Покажува различности зависно од начинот на перцепција на човекот 
и неговиот капацитет. Додека некои можат информациите да ги сватат за 
пократок рок, некои имаат потешкотии во перцепцијата. Корисно е да го 
спомнеме и следното. Талентот за перцепција кај човекот опаѓа со неговото 
стареење. Учењето станува сè потешко со опаѓање на бројот на неурони и 
стареење на човекот. 
Блум напоменува дека постојат неколку вида на учење во таксономијата и 
ги подредува трите фази на учење на следниот начин: 
1. Когнитивна таксономија, односно ментални активности; 
2. Сензитивно поле, односно активности кај чувствата и 
однесувањата; 
3. Психомоторни, односно физички активности. 
2. Когнитивна таксономија 
Когнитивната таксономија го содржи развојот на информациски и 
ментални вештини. Според Блум, нивото на размислување на учениците се 
состои од шест нивоа, почнувајќи од најпростото до најсложеното. По 
објаснувањето подоле на сите со по еден примерок, ќе се даде подетална 
информација во другите поднаслови. Потчекори на когнитивното поле: 
1. Информација: содржи учење напамет и наметнува потсетување на 
факти, принципи и термини (пример: спомнување име на покажаниот 
предмет, одбирање средство од низа од повеќе средства, дефинирање 
концепт).  
2. Сфаќање: прикажување на претходнонаученото од страна на 
учениците со нов стил и нов поредок (пример: објаснување случај, 
табела, нагласување причини и начини на научените принципи, 
факти). 
3. Апликација: употребување на претходнонаучените теоретски изјави 
и правила во нови ситуации (пример: решавање математичка задача, 
исполнување задача). 
4. Анализа: дефиниње на организација и структура на проблем, целина 
или систем, поделба на делови, нагласување на поврзаноста помеѓу 
деловите, дефинирање на теории, принципи и генерализации (пример: 
анализирање). 
5. Синтеза: вештина на спојување идеи и делови според одредени 
релации и правила, создавање нова целина (пример: подредување на 
делови од одреден проблем, предлагање решение, развивање 
карактеристичен производ). 
6. Проценка: оценка на вредноста на одредена работа, метода, решение 
или производ преку употреба на одредени критериуми, критика на 
мислење или предлог, одбрана. 
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Табела бр. 1. Методи и техники коишто можат да се употребат на часовите 
по турски јазик и книжевност според процесите на когнитивната област 
(Demirel, Ö. (1999: 141).  
Table no. 1. Methods and techniques that can be applied to classes in Turkish 
language and literature by cognitive processes 
           ЦЕЛ 
(КОГНИТИВНА 
ОБЛАСТ) 
СТРАТЕГИЈ
А МЕТОД ТЕХНИКА 
Знаење презентација раскажување прикажување/бреинсторминг 
         Сфаќање откритие дискусија на 
случај/ 
бреинсторминг со прашање-
одговор 
Апликација 
анализа 
синтеза 
проценка 
истражување 
апликација 
решавање 
проблем 
проект 
Симулација/ benzetim 
драма 
глумење 
групни и индивидулани студии 
 
Доколу внимателно ја анализираме табелата бр. 1 ќе видиме дека 
раскажување, дискусија и апликација се најраспространети методи коишто 
се употребуваат на часовите по турски јазик и книжевност во VII, VIII и IX 
одделение. Од техниките најзначајни се прикажување, бреинсторминг, 
компарација, драма, глума и групни студии.  
 
3. Методи-техники и анализи 
Основното прашање што се поставува во современата настава е: 
Како да ги научиме учениците? На ова прашање се надоврзува 
прашањето: Како треба наставниците да се едуцираат? Одговорите на 
овој тип прашања резултираат со изнаоѓање голем број методи. Всушност, 
постигнувањето трајно образование на учениците е тесно поврзано со 
методите и техниките коишто наставникот ќе ги одбере во текот на 
едукацијата. Наместо да се научи многу, треба да се сконцентрираме на тоа 
да се научи правилно. Добриот наставник е оној којшто налага да се учи 
точно и исправно. Поттикнувајќи ги учениците на истражување и 
размислување, наставникот им помага во нивниот перцептивен и сетилен 
развој и придонесува во нивното учење (Calp, M. 2005: 245). 
Во книгите на научниците што се занимаваат со проучување на 
образовните процеси може да се сретнат многу стратегии,  различни 
приоди, методи и техники. Заедничка карактеристика е што сите имаат еден 
општ опис. Интересно е тоа што иако дефинициите се исти, има разлики во 
приодите. Тие често се користат наизменично. „Во филозофските речници, 
поимиот метод, се дефинира како начин, пат, постапка, што го 
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употребуваме за да постигнеме одредена цел“ – вели Виолета Димова, во 
нејзината книга „Литературното дело и рецепиентот“ (Димова, В. 2007: 28).  
Доле е истакнато процентуален приказ на фреквенцијата на 
употреба на методите и техниките од страна на анкетираните 14 наставници 
од Западна Македонија кошјто предаваат турски јазик во освновните 
училишта. Анкета е направено во 2014 год. на следниве училишта: О.У. 
"Неџати Зекирија“- Центар Жупа/Коџаџик, О.У "Мустафа Кемал Ататурк" 
- Пласница, О.У. "Вера Цирибири Трена" - Дебреште, О.У. "Мирче Ацев 
(Јунус Емре)" - Лисичани, О.У. "Санде Штерјоски" - Кичево, О.У. "Братство 
Единство" - Охрид, О.У. "Брача Миладиновци" - Струга, О.У. "Мустафа 
Кемал" - Гостивар, О.У. "Врапчиште" - Врапчиште, О.У. "Истикбал" - 
Тетово, О.У. "Кирил Пејчинович" - Теарце. 
 
Табела бр. 2: Процентуален приказ на обука на наставниците на семинари 
за техники и методи (Сулејмани, У. 2014: 80).  
 
Варијабла ф % 
Да 13 92.86 
Не 1 7.14 
Вкупно 14 100 
 
Доколку ја погледнеме табелата бр.2 ќе забележиме дека 92,86% од 
наставниците имале обука на семинари за техники и методи, додека 7,14% 
од наставниците не биле на обука. 
3.1. Според процесите на когнитивната област вредности на  употреба 
методите и техниките  
Доле е истакнато фреквенцијата на употреба на методите и техниките 
од страна на анкетираните наставници. За евалуацијата дадени се методите 
и техниките на наставниците и од нив е побарано оценување од 1 до 5. 
Резултатите се прикажани во табела бр. 3. 
 
Табела бр. 3: Според процесите на когнитивната област процентуален 
приказ на фреквенцијата на употреба на методите и техниките од страна на 
анкетираните наставници (Сулејмани, У. 2014: 81). 
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неодговерен
и 
воопшто не 
употребува
м 
многу 
малку 
употребува
м 
употребува
м ретко 
често 
употребува
м 
В
к
уп
н
о 
варијабл
и 
Ф % Ф % Ф % Ф % Ф % 
0 0 0 0 0 0 5 35.71 9 64.29 1 
метод на 
раскажува
ње 
1 
7.1
4 
0 0 3 21.43 3 21.43 7 50 2 
метод на 
решавање 
проблем 
1 
7.1
4 
0 0 3 21.43 6 42.86 4 28.57 3 
метод на 
проект 
1 
7.1
4 
0 0 4 28.57 2 14.29 7 50 4 
метод на 
улога 
(драматиза
циј) 
1 
7.1
4 
0 0 1 7.14 6 42.86 6 42.86 5 
метод на 
дискусија 
1 7.1
4 
0 0 3 21.43 1 7.14 9 64.29 6 бреинсто
рминг 
1 
7.1
4 
0 0 0 0 3 21.43 10 71.43 7 
техника 
прашање-
одговор 
1 
7.1
4 3 21.43 1 7.14 3 21.43 6 42.86 8 
метод на 
симулациј
а 
1 
7.1
4 0 0 0 0 9 64.29 4 28.57 9 
работа со 
двајца или  
групи 
0 0 0 0 2 14.29 4 28.57 8 57.14 10 дискусија 
1 
7.1
4 
1 7.14 2 14.29 4 28.57 6 42.86 11 
читање 
со 
дискусија 
Во табелата бр. 3 даден е процентуален приказ на фреквенцијата на 
употреба на методите и техниките од страна на анкетираните 14 наставници 
од Западна Македонија. Од спроведената анкета можеме да видиме дека 
71.43% од анектираните ја користат техника прашање-одговор, додека 
најмалку користени методи се методот на проект 28.57% и работа со двајца 
групи 28.57%.  
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4. Заклучок 
Доколку ја погледнеме процентуален приказ на обука на 
наставниците на семинари за техники и методи ке видиме дека 64.29% дека 
учествувале во обука. Ова е сосема добар резултат за нас. Меѓутоа ако ја 
погледнеме процентуален вредност на употреба на методите и техниките од 
страна на анкетираните наставници излегува дека 71.43% од анектираните 
ја користат техника прашање-одговор, додека најмалку користени методи 
се методот на проект 28.57% и работа со двајца групи 28.57%. Овие 
процентуални вредности ги покажуваат дека методи и техники коишто 
можат да се употребат на часовите по турски јазик и книжевност според 
процесите на когнитивната област се многу малку применети. Малиот 
процент на овие методи и техники ни покажува дека наставниците не се 
информирани за нив. Исто така ги покажува дека наставниците според 
когнитивната таксономија кој го содржи развојот на информациски и 
ментални вештини на учениците не ке можат да бидат доволно ефикасни. 
Од неколкуте истражувања спроведени од страна на експертите во 
образованието на тема методи и техники, ќе видиме дека методот на драма 
остава потрајни знаења кај учениците во споредба со методот на слободно 
читање (Köklü, S. 2003: 65). Од друга страна, едно друго истражување ни 
покажува дека методот на групно учење повеќе гарантира успех и 
паметење, споредено со класичните методи на раскажување и методот 
напрашање-одговор (Katılmış, A. 2002: 34). 
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